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　2010 年 6 月から研究を開始した。東京都全域
を対象地域として，公立保育園 300 件・私立保

































































む）佐々は少なくとも，毎月 1 － 2 回現
場に出向いて育ちの過程についての観察を
し，個別あるいは，共通する改正点などに
ついて，とりまとめ，保育・教育実践に生
かせるようにした。行事についても参加観
察しながら，取りまとめた。
２．共同研究者たちとの研究会で（毎月平均１回
は開催）上記の保育・教育の実際について
得られたこと，発達課題などの確認を行い，
その背景要因について検討した。保育・教育
課程への組み入れを行った。現在の子どもた
ちに負荷がおおきいのではないかとみなさ
れたことについては，ゆるやかにしていく
こと，対応の難しい子どもが多い場合には，
１週間，１ヶ月のなかで内容が可能になるよ
うに，ゆるやかな運営を行うようにした。所
沢文化幼稚園関係では，教員，保育士たちへ
の伝達などは，園長経由で行った。それ以外
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